


























































































































































































































大正9年 14，502人 363 事業所数
従業者数 従業者数
大正14年 15，423 386 農　　　　　業 2，163 4，382 4，242
昭和5年 16，460 412 林業狩猟業 ～ … 4
昭和10年 16，143 404 漁業水産養殖業 一 皿 1
昭和15年 16，！76 405 鉱　　　　　業 1 2 10
昭和22年 19，468 488 建　　設　　業 ！艮 538 659
昭和25年 21，151 530 製　　造　　業 311 2，881 3，434
昭和30年 21，528 513 卸　小　売　業 420 1，597 1，684
昭和35年 2！β39 507 金融保険業 16 216 工48
昭和40年 21，554 512 不　動　産　業 18 24 11
昭和45年 22，133 526 運輸通信業 18 184 456
（掴勢要覧渥による） 電気ガス水道業 3 43 43
第3表 経営耕地面積 サービス業 211 1，096 1，255
（45年2月1日現在） 公　　　　　務 10 192 220
区　分
?
普通畑 果樹園 桑　園 計　　　　　計 3，285 11，155 12，167









昭35 昭4Q 昭35 昭4Q 第！種 第2種
農　家　人　口 2，254人1β40入　農家数　一R51ノコ 314戸　農　家　数　…P35アコ 　｝一P69戸
農　　家　　数 351戸 314戸　0．5ha以下120 107　　恒常的職劉 2 5
専　業　農　家 3 10　　～　1．oha107 1ユ8　　憧常的賃労働 2』 4
第1種兼業農家 122　　　　　　135　　　　～　　　2．Oha114 83　　出　稼　　ぎ 22 17




























　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者リール番号 資　料　番 号 略　　　　 称 採録年月 時聞 話
Nα福1 編島県北部方言資料 ㊧保原高年男会話 S．　40．890分木戸福次郎㈲，渡辺8 （72），笠原姦一㈹
〃　2
?? ? 45分 ?
〃　3 ⑫保原教高年女 ? 90分古宮千代，小森谷登
巻キヌイ
〃　婆 ? ? 30分 ?
〃　5 ⑫保原教高年男会話 ? 90分平林瑠尚，佐藤告次（
形喜一く63）
〃　6 ? ? 30分 ?
〃　7 福島県北部方言資料 逡）保原青年学級女 ? 90分一条キイ子⑳，斉藤
7 ⑳，土田鎭子⑳
〃　8 福島県北部方蕾資料 ⑫保原青年学級　男 ? 90分 小林栄重（21），高橋雄．
5 柱隠弘章（23）
〃　9 ㊧保隙男子学生 ? 90分 浅野嘉尚（19），舟山喜畠山孝夫伽）
〃　10 ? ? 30分 ?
〃　11 ⑫保原女子学生 ?? 90分半沢光子⑳，宮口騰赤井ミヨ⑳
〃　12 幅島県北音防言資料 ⑫保原高年女 ? 90分 大友タネ（5　1，一条ユ6 高松ヤス翻
〃　13 ⑫富成高年男会話 ? 60分菅野勇治㈹，西戸徳．
㈹
〃　14 side　I ? ? 30分 ?
八
一5一
リール番号 資　料　番　号 略　　　　　称 採録年月 時間 話　　　　　　者
晦編14 side　II 富成高年男混合 　　　　己r．　40．830分i二i；皆堂宥夫肇｝1），f左藤乖紀二二（6⑤，菅野勇治㈹，藤戸徳左衛門
〈67＞
〃　15 富成教高年勇会話 ? 60分二階堂宥夫佑1），佐藤武二㈹
’ノ！6 ⑫富成資年学級　男 ? 60分 野崎正雄，菅野欣一，菅野
助之，寺内勝美






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kak?ak ?ae kεR）?ak 1?@　　 」　　「ka抽苔且O2?ak 　　　　kake?ka ?k
sas?４・ 　lsaSu?sa?aS ?aS ?as ?as ?ｧ
tata?ta ?aQ tac ?aC ?aC ?at ?at ??
s繍na?su ?UN Sun ?U龍 ?un 　　　　　　sune?su A?
む nom?@　　 nomI?ON nom ?om ?om ?om ?ﾋor e??
　　　 　　　■　　－toraDtoN置E　3　　　　
@　　　　　　　．?@　　
　　■　　髄之。蹴Op温三4?OQtom tOQ toN tor ?or ?@
　「ある薮5?ar ?? nユ aQ? N? re ?
　，O og?@9　 　　　　　　　　，0jo9P?@，q e?@．q og?@，O ogt?@．Q og?@■q ge?@．O og?ﾀ??
ba?ar bi?ar N?ar bu?ar bu?ar bU　　　inarabe?nabeB?
? kaakae kaQ kaa kaa kaa kae　　ikae　　　　　　　　　…?
?@　， 　「ka圧6?ue kUQ kuu kuu kuu 　　　　kue?ku C?、
　omowa?mo ?mO ?mo ?mO ?mO ?mo ?mo ?N
o幻? ki oki o短r ?ld ?ld ?1d e?ki oD?
? SU? U? U? ur ?uQ suN sur ?ur ?ﾓ
9　　
紐7ka窒堰DkaN?ar．kaQ注8?@　　魑　　－kaQ置c三9?ar ru?ar Q?ar N?ar re?qir ?ｦ





































































語　　幹 1 2 　「　　、R紐三3 4 5 6 7 8
書　　く kak a i i u
????
u e e
刺　　す sas a i i u u u e e
立　　つ tat a i i u u u e e
死　　ぬ sun a i i u u u e e
飲　　む 簸om a i i u u u e e
取　　る ωr
?????




? i u u u e e



















































壼五? 語　　幹 1 2 3 4 5 6 7 8
起きる ok i i i elru iru注19iru注20曾1re iro
D 為　　る S 注三4
????





iru iru湘9 iru注20ire iro





eru eru注｝9 eru掘20ere ero




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20代40代60代 計 20代40代 60代
?
1． な　　　　し O 0 0 0 0 0 2 2
2． 小学校卒 0 i3 27 40 1 13 31 45
3． 高小・新中卒 9 17 8 34 21 20 5 46
4． 閣中・高校卒 29 7 2 38 i5 5 0 30
5。 導門・大学卒 O 1 1 2 o O o o
















































































































































20代 全 60代 40代
i8．428．3 60．52！．O
0 29．2 63．223．7
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T・・代 40代 20代 60代
M　F M　FM　F 計 M　　F
L　　2 4　　3 2 9 1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































60代 40代 20代 60代 4





些’Lン、 48。6／51，4　　　52．6／47．13。2／86．844 5 55．527．
?
協 89．5／10．5　 　88．6／11 433．4／66．694，工／5．9 8ユ．
栢三 76．3／23．7　　　40．5／59．57．9／92．165．0／35．050．
叱られた 92。1／7．9　　　　68．6／31．450．0／50．088．8／11．273，




































































































































































































































































































































































































































































































































































曾 碑 《⑱♪ 砂曾 ⑱




































































































曲紳 軸 ⑧ o紳 砂 ③伸 ⑱ ? ? 86．GU0代平「




















































砂 ⑱⑪ X㊧砂ゐ 砂 ⇔ 60代平均
84．6
伸 ⑧ 榊 伸 ⑧ 減0 ×


























































































































































5 6 7 8 N．R


















































































? 』 」 2 』 」 oi　18｝　i　『
一
無 2






i19の　2i3．診 　24i39，診　6i9．の 　4i6．6）　10i16．4） 　2iふ3） 　1iL6） 　61iloo） ＊寧i4・2）???












19．3 50．9 24．6 5．3　、
17．5 61．4 15．8 53
21．1 40．4 33．3 53


















































































































































































































i10⑪） ｝??? ??? ??? ??? ??? ??｝ ??? ??? ??? ??
一
? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??
一
鉦’馳、、

































































1 2 3 4　　5 6 7 8 N．R　計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　42iお．8） 　12i1㈲　24i21．1） 　3　　著4i2．6）G2．3）　4i35） 　7i64） 　6i5．3） （、6、（粥 串寧i1・3） （1）
???? 　27
i47．4）　6i1α5）　10i17．5） 　1i1．8） 　5i8，の 　1i1，8） 　21i3．5）i（8．8）5 oi57（のi（1㈹ 寧＊i1・・3） （1）
女 　15i26．3）　6i10．5）　14i24．6） 　2i紛　9i15．8） 　3iδ3）
　5il（8．8）i（1．8）　2i57（3・5）｛（至ooウ
② 　4i10⑤　3i7．勢 　5i132）　1K6）　罰i28．の （説1、61（1、6
oi38（①i（1eoウ
???
④ 　15i39．5）　5奄Q） 　10i跨．3） 　1K6） 　3iZ9．） ⑫引（8 　遷K6）
　2iお（53）i（1㈹
⑥ 　23i6α5ρ　4i10．5）　9i23，7）　1　　0i2．6）　（① （①0　　0@　⑲ 　1i2。6） Oi38i①i（100）＊＊i1・3） （1）








i44．i）　4i11．紛　7i2α6） 　1i2．9） 　3i＆8） 　遷K9） 　1Kg） 　2i5．9）
01餌（①　i（loo）
? 　6i15．①　5i12．5）　7i17．5）　1K5）　9i22。5） 　3i7，の 　6ii5①　3i7．5） 　ii（lk1謬
? 　38











? 」 ? 9 ? 」 ? 」 014㎜　　i　一
一 ＊? ? ? 」 』 』 」 ? 」 ? ?
一
無

























47．3　　　　：／ 話ゐz 9．6 7．1
57．9 易 28．1 5．38．8
36．8 43．9 14．1 5．
18．4 垂で拶 26．3 10．5
／／527 36．8 7．9 2
710 ／2㊤，31Z 2
60．0 多 36話クニ 7．5
55．9 32．3 5．85．9







1 2 3 4 5 6 7 8 N．R’計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体













































? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
｝
農













? ? ? ? 1 1 ? 2 2 ? ?
一　・
? ? 1 2 2 ? 2 ? ? ? ?
一
無
? ? 2 ? ? ? ? ? ? ?
一
?
?（???? ??．? ?（?? ???
　5SOP




























／ ＼＼＼57．5 φラz 14．9

















































































」 」 」 」 ? 2 」 」 ? 』 ?
一
?????




? 」 ? ? 」 ? 」 ? 2 ? ? 一





























／／／ ’＼　＼34．2 二1L4 42．1
?．??
、＼
／／ ＼　＼ ＼36．8 7．1 36．9 19．3
47．4 ・5331．6 15．8
・・9グ／／／15．7 60．5 15．8＼
／／　／36．8 ・7．9 36．9 18．4
／
57．9 10．6　　！ 29．0 2
42．5 40．0 37．5 10．0
’ ！
／／47．1 26．4 14．71L7　　〆









































































































































































　oH 　oB　　　4i16．7） 　o??　　　5i20．8）　　　4i16．D 　oio） 　　24iloo）??
? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??
卑率
事
??? ??? ??? ??? ??? ?｝ ??? ??? ??? ??? ??
無


























































37．0 ’6．5： 39．1 17．4
































































































































































??? ???? ???? ???? ??? ???? ?????
? ???
???? ??? ??? ??? ??? ????
?
?
??? ??? ??? ?? ??? ??? ?｝
無



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??） ??） ??） ??）
一???
④
? ? ? ?
一 ＊寧
⑥




?（?．?? ????） ????） ?（??）
＊＊＿
P＊＊1 1???
? 2 ? ? ?
　











? ? 2 ?
一
?????
? 1 ? ? ?
一 ｝
事
? ? 2 ?
　
無


























35．3 4循Z ＼ 17．6
96．7 ??







? 2 N．沢 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 16i593） 　4f4．8） 　7i25．9）
?（???
一
? ? 」 ? ?
一 一?? 女 ? 』 ? ? ．　　｝　　｝　一 一 　
②
? ? ? ?
　???
④
? ? ? ?
｛ ｝
⑥
? 2 ? ?
一
小
? ? ? ??
一???
? ? ? ? 2
一 ｝
? ? ? ? ?
一 一農 ? ? ? ? ｝
工
? ? 1 ?
一
?????
? ? ? ? ?
一 　
事
? ? ? 1
一 一無 ? ? ? ? 一
有
? 2 ? ?
一??
無











































































































































































































































































































































i100） 一??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
事
?? ?? ?? ?? ?? ??
一
無


















































































































































































































??? ??????? ??? ??? ??? ?〔｝『 ???
一??
? ???
????? ??? ??? ??? ??? ???
一
事
??? ??? ?『 ??? ??? ??? ?『
鉦’、、、



































































































② 　0i0） 　0io）　　28i75。7）　　9i24．3） 　0i⑪） 　0i0） 　37i100）＊＊　＿R＊牢3 3???














































































??? ??? ?? ??? ??? ??? ??
一
無

























































































































































































?? ?? ?? ?? ?? ??




?? ?? ?『 ?? ?? ??
一
鑑’h、
















































































































































































i10⑪）??? ?? ?? ?? ?? ?『
事
?｝ ?? ?『 ?? ?『
無





















































































































































































?? ?? ?? ?? ?? ??




?? ?? ?? ?? ?… ?『
一
無







































































































































































? ?? ?? ?? ?? ?『
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事
?? ?? ??? ?? ???
無
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